









MAJELIS WILAYAH KAHMI PROVINSI SUMATERA UTARA 
MASA BAKTI 2021-2026 
 
Dengan senantiasa memohon rahmat dan ridlo Allah SWT, Presidium Majelis Nasional Korps 
Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) setelah: 
 
MENIMBANG : Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan KAHMI dan kelancaran 
tugas Majelis Wilayah KAHMI Provinsi Sumatera Utara, maka 
dipandang perlu untuk mengesahkan Susunan Pengurus Majelis 
Wilayah KAHMI Provinsi Sumatera Utara Masa Bakti 2021-2026. 
 
MENGINGAT : 1. Pasal 6, dan 10 Anggaran Dasar KAHMI. 
2. Pasal 15, 16, 18 dan 22 Anggaran Rumah Tangga KAHMI. 
 
MEMPERHATIKAN : 1. Hasil Ketetapan Musyawarah Wilayah VI KAHMI Sumatera Utara 
Nomor: 06/MUSWIL /KAHMI/SU/II/2021, tentang Pengesahan 
Formateur / Ketua Umum dan Nomor : 07/MUSWIL 
VI/KAHMI/SU/II/2021, tentang Pengesahan Mide Formateur 
2. Surat Keputusan Formatur & Mide Formatur Majelis Wilayah 
KAHMI Sumatera Utara No. 01/SKF-MF/MW KAHMI- 
SUMUT/III/2021 tentang Susunan Kepengurusan Majelis Wilayah 









Pertama : Mengesahkan Susunan Pengurus Majelis Wilayah KAHMI Provinsi 
Sumatera Utara Masa Bakti 2021-2026 sebagaimana terlampir. 
 
Kedua : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan 
untuk diketahui dan dilaksanakan. 
 
 
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki 
sebagaimana mestinya. 
 
Billahittaufiq Wal hidayah 
Ditetapkan di Jakarta 
Pada Tanggal, 10 Sya’ban 1442 H 
23 Maret 2021M 
 





VIVA YOGA MAULADI, M.Si Drs. MANIMBANG KAHARIYADI 








MAJELIS WILAYAH KAHMI PROVINSI SUMATERA UTARA 
MASA BAKTI 2021-2026 
 
I. DEWAN PENASEHAT 
 
Ketua : Ir. H. Murlan Tamba, MM 
Anggota : Ir. Irwan Amin 
Drs. H. Muhyan Tambusai, M.Si 
Prof. Dr. Djanius Djamin, SH., MS 
H. Nurdin Lubis, SH, MM 
H. Syahrul M. Pasaribu, SH 
Ir. Anshar M. Noor, MM 
Ir. Dahlan Harahap 
Ir. M. Abdul Ghani 
Ir. Hasrul Hasan, MM 
Hamzah Ar 
Dr. Sulhati Syam 
H. Rudi Dogar Harahap, Se.Ak 
Husni Nasution, SH, M.Kn. 
Drs. Darwin Nasution, SH, MM 
Dr. Fachruddin Harahahap, M.Si 
Dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes 
Hj. Sukmadiah Hasnil 
Ir. H. Syaiful Amri, Th 
Drs. H. Husna Harahap, Ak. 
Ir. Drs. H. Helmi Thalib 
H. Raden Muhammad Syafi’i, SH, MH 
Syekh. H. Gr. Ahmad Sabban El Rahmaniy Rajagukguk, MA 
Prof. Dr. H. Mohd. Hatta 
Ir. H. Yahdi Khoir Harahap 
Dr. Kol (Purn) H. Asren Nasution, MA. 
Dra. Nilam Sari 
Ir. H. Tambah Karo-Karo, MM. 
Drs. H. Muhammad Hanif  Ray 
Dr. Surya Utama, MS 
Drs. H. Bustami, MM 




Dr. Delyuzar Sp.PA 
Drs. Parulian Nasution, MM 
Syahruzal Yusuf, SH 
Ir. Erwin Pane, MS 
Drs. H. Adil Sirait 
Dr. H. Abdul Rajab Pasaribu, MM 
Irwansyah Jali, SE 
H. Idris, SE, MAP 
Ir. Osmar Tanjung 
Drs. Sodrul Fuad 
Dr. H. Mutsyuhito Solin, MPd. 
Rasyid A. Dongoran, S.Si., MM 
Waris Thalib, S.Ag 
Drs. H. Syamsul Qamar 
Jafaruddin Harahap SPd MSi 
Indra Surya Bakti Simatupang, SH 
 
 
II. DEWAN PAKAR 
 
Ketua : Prof Dr Syahrin Harahap, MA 
Sekretaris : Dr. Edy Ikhsan, SH., MH 
Anggota : Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd 
Dr. Muryanto Amin, S. Sos, M.Si 
Dr. H Yanhar Jamaluddin, MAP 
Prof. Dr. H.A. Rafiqi Tantawi, MS 
Prof. Dr. Aslim Sihotang, Sp.M 
Prof. Dr. Rer. Nat. H. Effendi De Lux Putra 
Prof. Dr. Ir. Dharma Bakti, M.Si 
Prof. Dr. Guslihan Dasacipta, Sp.A 
Prof. Dr. H. Darwin Sitompul, M.Eng 
Prof. Dr. Syafaruddin, MA 
Prof. Dr. Sri Minda Murni, M.Si 
Prof. Dr. Abdullah Jamil, M.Si. 
Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS 
Prof. Dr. Ir. Zulkifli Nasution, M.Sc 
Prof. Dr. Bismar Nasution, SH., MH 
Prof. Dr. Urip Harahap, Apth 
Prof. Dr. Rosdanely Hasibuan, MT. 
Prof. Dr. Hj. Rita Dalimunthe 
Prof. Dr. Hasanuddin 
Prof. Dr. Abdul Hasan Saragih, M.Pd 




Prof. Dr. Masfria, M.Si, Apth 
Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA 
Prof. Pujiati Chalid, M.Soc.Sc., Ph.D 
Prof. Selamat Triono, M.Sc., PhD. 
Prof. Dr. Ir. Tengku Sabrina, M.Sc 
Prof. Dr. Amiurnuruddin, MA 
Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA 
Prof. Dr. Harry Agusnar, M.Sc 
Prof. Dr. Muhammad Zarlis, M.Sc 
Prof. Dr. Ok. Saidin, SH., MH. 
Prof. Dr. Abdul Rauf, M.Sc 
Dr. Budi Agustono, MA 
Dr. Muhammad Saleh Malawat, SE., MMA 
Dr. Sarmadan Hasibuan, SH., M.Hum 
Dr. Ir. Tavi Supriatna Hutasuhut, MS 
Dr. Masri Sitanggang 
Dr. Nurbani Padang, MSi 
Dr. H. Rizali H. Nasution 
Dr. Faisal Akbar, SH., MH. 
Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag 
Ir. Seri Maulina, MSi, Ph.D 
Drs. Ridwan Rangkuti, MA. 
Drs. Ahmad Taufan Damanik, MA 
Ir. Jaya Arjuna, M.Sc 
Drs. Harun Al Rasyid 
 
III. PIMPINAN MAJELIS WILAYAH KAHMI SUMATERA UTARA 
Ketua Umum : H. Rusdi Lubis, SH., M.MA 
Ketua : Riza Fakhrumi Tahir 
Prof. Dr. H. Hasim Purba, SH., M.Hum. 
Prof. Hj. Lusiana Andriani Lubis, MA., PhD. 
Muazzul, SH., M.Hum. 
Hadi Sukmono, S.Sos 
Usman Hasibuan, S.Ag 
H. Aja Syahri, S.Ag., M.Sos 
Drs. H. Alfian Hutauruk, M.Pd 
Ir. Irman DJ. Oemar, M.Si 
Dr. Khairani Sukatendel, Sp.OG 
H. Borkat, S.Sos., MM 
Faisal Putra, SH. 




Drs. Awaluddin Sibarani, SH., M.Si 
Hendra Cipta, SE 
Dr. Indra Sakti Harahap, ST., M.Si 
Hendro Susanto, ST 
Dr. Ir. Riadil Akhir Lubis 
Drg. Muhammad Sahbana 
Drg. Wahid Khusyairi, MM 
Koord. PRESIDIUM FORHATI Sumatera Utara (ex officio) 
Sekretaris Umum : H. Dadang Darmawan Pasaribu, S.Sos., M.Si 
Sekretaris : Andi Wiliandi, M.Pd.I 
Dr. H. Sakhira Zandi, M.Si. 
Dr. Mardianto, M.Pd 
Eka Hermawan, S.Sos. 
Dikky Anugerah, S.Sos., MSP 
Anggi Rhaditya Lubis, SP 
Fajeri Siregar, SE, MM 
Drs. Mardana Nainggolan, M.Pd 
Raja Azhar Nasution, SH. 
dr. Amiruddin, Sp.P. 
Zulham Effendi 
Taufik Umar Dhani Hrp, SH. 
M. Ramadhansyah S. Maliala, ST., M.Sc 
H. Usman Effendi Sitorus, M.SP 
Syafrizaldi, SPsi, M.Psi 
Novan Efendy Siregar, SE, M.Si 
Nona Wahyuni, SE., MMPP 
Achmad Tirmizi H, ST., MM 
Fajri Efendi Pasaribu, SH., MH 
Drs. Ansari Adnan Tarigan, M.Si 
Elva Citra Sari, SE 
Bendahara Umum : Budi Ristanto, SE 
Bendahara : Ir. Zulkifli Ikhwan Harahap 
dr. H. Ade Taufik, SpOG 
dr. H. Agusnadi Talah, S.pA 
Iskandar, S.Sos 
dr. Aris Yudariansyah 
Jonson Sihaloho, S.HI 
Muhammad Aulia Rizki Agsa, S.T, M.H 
Dr. Khoiruddin Nasution, SE, M.SP 
Irwansyah Siagian, SE, MM 
Ina Indriati Siregar, SH., SPN 








IV. BIRO – BIRO 
1. Bidang Organisasi & Pembinaan Wilayah 
Biro Pembinaan Wilayah 
Koord. : Syaiful Anwar Tamin, SE 
Anggota : Sirajudin Gayo, SE 
Rosman Siregar, SP 
Ir. Syafruddin, B.Sc, MM 
 
Biro Infrastruktur Organisasi 
Koord. : Leriadi, S.Sos.I 
Anggota : Agung Arief Wibowo Angkat, SE 
Binsar Nasution, S.Si 
Zul Amri, ST 
 
2. Bidang Dakwah & Pembangunan Islam 
 
Biro Dakwah & Pembangunan Islam 
Koord. : Dr. Zulham, M.Hum 
Anggota : Chairul Munadi, SH 
Suprihatien S.Ag 
 
Biro Urusan Haji & Umroh 
Koord. : Yakhman Hulu, S.Ag., M.I.Kom 
Anggota : May Pelita Hakam, S.Ag 
H. Syarifuddin Pasaribu, S.Ag 
 
3. Bidang Pendidikan Tinggi, Riset & Teknologi 
 
Biro Kerjasama Perguruan Tinggi, Riset & Teknologi 
Koord. : Dr. Junianto, M.Pd.I 
Anggota : Dr. Al-Kahfi Maas Siregar 
Dr. Aswin Hasibuan, M.Si 




4. Bidang Pemberdayaan & Potensi Anggota 
Biro Data Anggota 
Koord. : Andi Hakim Lubis, SH, MH 




Biro Potensi & Distribusi Anggota 
Koord. : Yoshida Sari M. Kom 
Anggota : Hendra Utama S,Psi 
Faisal Hutabarat, S.Ag 
5. Bidang Ideologi Demokrasi & Pembangunan Strategis 
Biro Ideologi & Demokrasi 
Koord. : Fihji Indra, SP 
Anggota : Pit Darnis, ST 
M. Amal Asyifa Hs, S.I.Kom 
M. Mujahidin ZA, SH 
Biro Pembangunan Strategis 
Koord. : Indra Prawiranegara, ST, MM 
Anggota : Mhd. Erpandi Dalimunthe, ST, MT, MKKK, IPM 
Hasri Hamdani, ST 
Syarifah Vivi Verawati, SS 
 
6. Bidang UMKM, Koperasi & Ekonomi Kreatif 
Biro Ekonomi Kreatif 
Koord. : Andi Akbar Pulungan, SE 
Anggota : Aulia Rahman, ST 
Denggan Muhammad Ilmi Sagala, S.Pi 
Firdansyah, S.Pd 
 
Biro Pengembangan UMKM 
Koord. : Dr. Mhd. Furqan A S.Si, SH, M.Comp.Sc 
Anggota : Zulkifli S.Pd.I 
Ramadani Lubis, S.Pd.I., M.Si 
Elfi Harris, SH 
 
Biro Permodalan & Kerjasama Perbankan 
Koord. : Imam Saleh Ritonga 
Anggota : Syafril Tanjung, S.Sos 
Rylo Susetyo 
Adi Susanto 




Biro Pasar Modal 
Koord. : Hary Prasetya, SE 
Anggota : M. Iqbal Harahap, SE 
Hamzah Manurung, SE.Ak., M.Si 
 
7. Bidang Kerjasama Antar Lembaga 
Biro Kerjasama Antar Lembaga 
Koord. : Hasbi Simanjuntak, S.Psi, SH, MH 
Anggota : Anwar Sadat Siregar, SE 
Sahimin, SPd.I, MPd 
Muhammad Lubis 
8. Bidang Pendidikan Usia Dini, Dasar & Menengah 
Biro Pengembangan PAUD 
Koord. : Asron Batubara, SPd, MSi 




Biro Pendidikn Dasar & Menengah 
Koord. : Drs. Abdul Gani, MPd. 
Anggota : Drs. Misno MPd. 
Bahtiar Gultasno, SPd, MPd 
Drs, Suweno, M,Si 
Ani Suryani Harahap, S.Ag 
 
 
9. Bidang Agraria, Pertanian, Peternakan & Perikanan 
 
Biro Agraria, Pertanian, Peternakan & Perikanan 
Koord. : Muhammad Fadly Abdina, SP, M.Si 
Anggota : Ir. Sudarto 





10. Bidang Kesehatan 
Biro Pengobatan, Klinik & Rumah Sakit 
Koord. : Apt. Razoki Lubis, S.Si., M.Kes., M.Biomed 
Anggota : dr. Gita Aisyahrita 
Drs. Tamzil Ridho, Apt 
Drg. Benyamin Keliat 
Biro Pencegahan Penyakit & Penyuluhan Kesehatan 
Koord. : Dr. Zulfendri, SKM 
Anggota : Dr. Kintoko Rochadi, SKM., M.Kes 
Hamid Rijal, SH., SKM., M.Kes 
11. Bidang Informasi & Komunikasi 
Biro Media, Informasi, Komunikasi & Kajian Strategis 
Koord. : Ryan Juskal, S.Sos 
Anggota : Khairul Muslim 
Agus Salim Ujung 
Desi Zoviani, S.Sos 
Biro Hubungan Kemasyarakatan 
Koord. : M. Yoserizal Saragih, M.I.Kom 
Anggota : Nadrah Sitorus, M.Kom.I 
Masroyani Hasibuan 
Indana Saramitha Rachman, S.Si., MM 
12. Bidang Hukum & Hak Azasi Manusia (HAM) 
Biro Kajian Hukum 
Koord. : Zulchairi Pahlawan, SH 
Anggota : Rinaldi Chan, SH 
Laksamana Putra Siregar, SH, MSP 
Siti Ismahi, SH, M,Hum 
Ghozali Marbun, SH 
Yusmanizar, SH 
 Marwan, SH 
Biro Kajian Hak Asasi Manusia 
Koord. : Edwin Nasution, SH 
Anggota : Aswin Deapari Lubis, SH 
Ghozali Marbun, SH 
13. Bidang Politik & Demokrasi 
Biro Pembangunan Politik Regional & Kebijakan Publik 
Koord. : Ade Azmil Azhari Nasution, SE 
Anggota : Ronggur Raja Doli Simorangkir, S.Pd, MA 
Amirsyam, S.Pd 






14. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 
 
Biro Pemberdayaan EKSOSBUD Masyarakat Desa 
Koord. : Gusmiyadi, SE 




Biro Desa Binaan 
Koord. : Rikhwan ES Manik, SE 
Anggota : M. Hendra Saragih S.Pd 
Selamat SPd. 
Dra. Laila Feriani Purba 
Sofyanto, M.Pd 
15. Bidang Kesejahteraan Sosial & Penanggulangan Bencana 
Biro Kesejahteraan Sosial & Gotong Royong 
Koord. : Nasrullah, SAg, M.Pd 
Anggota : Drs. Zupri Nasution 
Ismail Harahap, S.Ag 
Rugaya, M.Si 
 
16. Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup & Kehutanan 
 
Biro Pengembangan Sumber Daya Alam, & Kehutanan 
Koord. : Rosmansyah, S.TP 
Anggota : Agus Tobing, ST 
Gusman Efendi Siregar, SPt 
Wira Ari Ardhana, S.Hut 
 
17. Bidang Pemerintahan & Otonomi Daerah 
 
Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah 
Koord. : Syawaludin Nst, ST, MT 
Anggota : Topan Erros Pane, SP., MM 
Salman, S.Sos 




18. Bidang Perindustrian & Perdagangan 
 
Biro Perindustrian & Perdagangan 
Koord. : M. Hidayat Nur, S.Sos 
Anggota : Ir. Arif Haryadian, M.Si 
Erliza Faurita Nasution, SH 
Syahrial Efendi, ST 
Faisal Harahap, S.Sos 
 
19. Bidang Kerjasama Ormas-Ormas Islam 
Biro Kerjasama Ormas-Ormas Islam 
Koord. : Ahmad Syukri, SAg 
Anggota : Hendra Febrizal S.Sos 
Drg. Ismail Lubis 
Tommi Syahputra, ST 
 
20. Bidang Pariwisata, Seni-Budaya, Olah Raga & Komunitas Kreatif 
Biro Pariwisata, Seni-Budaya & Olah Raga 
Koord. : Dr. Syahril Effendi, SSi, M.IT 
Anggota : Dr. H. Muaz Tanjung, MA. 
Rita S. Tarigan S.Sos 
Riyanto Sinaga, SSi, M.Si 
Dra. Winariati R. Lubis 
 
 
V. LEMBAGA-LEMBAGA OTONOM 
 
1. LEMBAGA AMIL, ZAKAT, INFAQ & SODAQO 
Direktur : Drs. Abdul Karim, Nst 
Sekretaris : Dr. Rizky SPd.I 
Bendahara : Ramawiyah, M.Pd 
 
2. LEMBAGA BISNIS & KOPERASI 
Direktur : Hendra Utama, S.Sos., MSP 
Sekretaris : Yenni Susanti Siregar, ST 




3. LEMBAGA PENDIDIKAN INSAN CITA (YAYASAN) 
Ketua : Prof. Dr. Tulus, M.Si 
Wakil Ketua : Zuraidah Uzir 
Wakil Ketua :  Dr. M. Rajab Lubis, M.Sc 
Wakil Ketua :  Dr. Azhari Akmal Tarigan 
Wakil Ketua : dr. Khairani Sukatendel  
Sekretaris : Endang 
Bendahara : drg. Sulfia Dewi Rambe 
4. PUSAT STUDI PEMBANGUNAN ISLAM 
Direktur : Dr. Ansari Yamamah, MA 
Sekretaris : TA Saladin, MA 
Bendahara : Komaruddin Samosir, SPd.I 
Anggota : Drs. Jonesman 
5. PUSAT STUDI PANCASILA & KEBANGSAAN 
Direktur : Dr. Hatta Ridho, MSP 
Sekretaris : Rholand Muary, S.Sos., M.Si 
Bendahara : Putra Apriadi Siregar, SKM, MKes. 
Anggota : Muhammad Johan Nasution, S.Sos 
Faza Fauzan Lubis, A.Md 
6. PUSAT STUDI EKONOMI-POLITIK & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
Direktur : Dr. Syafrizal Helmi, SE, M.Si 
Sekretaris : Jaenal Abidin, S.Sos, MA, PhD 
Bendahara : Dr. Nur Hanifah 
Muhammad Rizky, S.Pd.I 
Syaiful Azhar, S.Sos 
Aulia Akbar Askam, A.Md 
7. LEMBAGA PELESTARIAN LINGKUNGAN & KESIAGAAN BENCANA 
Direktur : Joni Kurniawan, S.Si 
Seketaris : Agustin Sastrawan, Harahap, SPd. 
Bendahara : Langgeng Sugeng Sistowo 
Anggota : Widharmawanta Ginting, SPd 
M. Yasir SPd. 
Buala Jefri Waruwu, SPd. 
8. LEMBAGA BANTUAN HUKUM & ADVOKASI RAKYAT 
Direktur : Septian Fujiansyah Ch, SH, MH 
Wkl Direktur : Tongku Solah Hamonangan Daulay, SH.MH 
Sekretaris : Harry Azhar, SH 
Bendahara   : M. Arief Harahap, SH  
Anggota   : Dr.Panca Sarjana Putra, SH, MH 
      Rahmat Muhammad, SH, MH 




9. LEMBAGA PENGUSAHA MUDA KAHMI 
Direktur : Borkat Hasibuan, S.Ag., MSP 
Sekretaris : Edowaty Istanty, S.Sos 
Bendahara : Nuzuliati Majid, SE 
H. Faisal Amri, S.Ag., M.Hi 
Mas Media Alam Gultom, SE 
 
10. PUSAT PENDIDIKAN & PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA 
Direktur : Dr. Abdurrahman, M.Pd 
Wkl.Direktur : Sugih Permono SE 
Sekretaris : M. Ishak, SAg., MA 
Bendahara : Murti Anugerah, SAg, MAg 
Anggota : Dr. Adriadi 
Dr. Joko Susanto, MI.Kom 
Indira Fatra Deni Perangin-angin, MA 
 
11. LEMBAGA SURVEI INSAN CITA 
Direktur : Poltak Oloan Harahap, SAg 
Sekretaris : Armansyah Matondang, M.Si 
Bendahara : Muhammad Syukri Batubara, SIP 
Drs. Suweno, M.Si 
Mario Firmansyah, S.Sos 
Ikhwan Kurnia Hutasuhut, M.SP 
Rori Syahputra, S.Pd.I 
 
 
12. LEMBAGA SENI-BUDAYA, OLAH-RAGA & KOMUNITAS KREATIF 
Direktur : Dr. H. Mustafa Kamal Rokan, MA 
Sekretaris : Ismail Marzuki, S.Kom 
Bendahara : OK Dedek Kurniawan, SH 
Anggota : Zufri Hidayat, M.Si 
Lagut Sutandra, S.Sos 
Ir Hasriani Daulay 
Henny Pratiwi, SP, M.Si 
Irwansyah, SHI, MHI 







Sekretaris Eksekutif : Ali Sakti H. Nasution, SE, M.MPP 
Wakil Sek. Eksekutif : Leriadi, S.Sos.I 
Anggota : Surya Utama Surbakti, S.Sos 
Sahat Tua Ari Suhut Situmorang, S.Pd 
Fauzan Ismail, S.Sos 
 
 
Ditetapkan di Jakarta 
Pada Tanggal, 10 Sya’ban 1442 H 
23 Maret 2021M 
 




VIVA YOGA MAULADI, M.Si Drs. MANIMBANG KAHARIYADI 
Koordinator Presidium Sekretaris Jenderal 
